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Анотація. У тезах розглянуто питання відносин в сім’ї та їх 
вплив на формування дитини, в цілому та, як особи злочинця в 
майбутньому.
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Однією з основних і стійких форм побутової спільноти є сім’я. 
Саме сім’ї первинно належить вирішальна роль у становленні осо-
би, формуванні її потреб, моральних цінностей, звичок, поглядів, 
її оцінок про навколишній світ, людей, про дозволене і недозволе-
не, добро і зло, про оцінку власних вчинків.
Сімейне середовище характеризується насамперед складом 
її членів – за віком, заняттям, родинними відносинами. Істотне 
місце в житті родини займають її матеріально-економічні умо-
ви: бюджет, житло, харчування, одяг – усе те, що становить її 
предметне оточення. Діти – це окрема, самостійна частина су-
спільства, якій притаманні особливі правила поведінки, своєрід-
ні життєві стереотипи, що забезпечують її розвиток і станов-
лення та перетворення в дорослу (основну) частину суспільства 
[1].
Незважаючи на велику роль сім’ї у формуванні майбутньої 
особистості дітей, на жаль зустрічаються й негативні явища, яка 
на сьогодні здійснюють вплив на свідомість дитини, зокрема, це 
домашнє насильство. За офіційними даними правоохоронних ор-
ганів, кількість заяв з приводу домашнього насильства в період 
з квітня по червень 2020 року на 26% була меншою, ніж за сі-
чень-березень 2020 року, і це при тому, що водночас 56% осіб, які 
потерпали від домашнього насильства, зазначали про погіршення 
ситуації під час карантину [2].
Насильство в сім’ї є актуальною проблемою сьогодення та не-
гативним виявом суспільного життя, що загрожує безпеці як влас-
не сім’ї, так і суспільства загалом. Цей феномен тісно пов’язаний 
із такими явищами, як збільшення кількості розлучень, безпри-
тульність дітей, формування насильницького менталітету нації, 
жебракування, утрати загальнолюдських цінностей. До наслідків 
насильства в сім’ї стосовно дитини належать:
- порушення розвитку мозку та нервової системи. Вплив насиль-
ства в ранньому віці може погіршити розвиток мозку та пошкоди-
ти інші відділи нервової системи, а також ендокринну, кровоносну, 
опорно-рухову, репродуктивну, дихальну та імунну системи, що може 
мати наслідки протягом усього життя. Підвищений ризик серцево-су-
динних захворювань, раку, діабету та інших станів здоров’я значною 
мірою пов’язаний із негативними ситуаціями та насильством.
- ризикована та девіантна поведінка. Діти, які зазнають насиль-
ства та інших негараздів, значно частіше курять, зловживають 
алкоголем та наркотиками та вступають у сексуальну поведінку з 
високим ризиком. Вони також мають вищий рівень тривожності, 
депресії, інших проблем із психічним здоров’ям та самогубств.
- дефекти наступної соціалізації. Діти, які зазнали насильства та 
інших негараздів, частіше кидають школу, зазнають труднощів у 
пошуку та утриманні роботи, а також підвищується ризик подаль-
шої віктимізації та/або вчинення міжособистісного насильства, 
завдяки якому насильство над дітьми може впливають на наступне 
покоління [3].
Отже, у дітей наслідки насильства в сім’ї можуть призвести 
до порушення розвитку соціалізації, психічних розладів, виник-
нення комплексу провини, порушення самооцінки та подальших 
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проявів агресивної форми поведінки, безжальності до оточуючих. 
Ставлення до домашнього насильства в суспільстві формується, 
передусім, належним вихованням дітей у сім’ї, закладах освіти, ін-
ших інституціях як повноцінних членів суспільства.
Основними чинниками, сімейного виховання, що сприяють 
формування поведінки дітей, є виховання в аморальній і конфлікт-
ній атмосфері, де вона відчуває емоційну відчуженість та жорстоке 
ставлення. На мою думку, щоб уникнути формування особи зло-
чинця, в подальшому, потрібно створювати необхідні умови для 
повноцінного фізичного і психологічного розвитку дітей, успіш-
ної їх соціалізації, подолання особистих проблем і конфліктів.
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Успішне попередження злочинів можливо лише в тому випадку, 
якщо увагу буде сконцентровано на особистості злочинця, оскіль-
ки саме особистість є носієм причин їх вчинення. Можна сказати, 
що особистість - основна і найважливіша ланка всього механізму 
злочинного поводження. Тобто особливості, що породжують таке 
поводження, повинні бути безпосереднім об’єктом попереджу-
вального впливу. Погода в динаміці злочинної активності особи 
потенційно надає важливу пояснювальну силу моделям злочин-
ної поведінки. Вивчення сезонних коливань злочинної активності 
обумовлено необхідністю відповідної організації управлінської 
діяльності у правоохоронних органах та запобіганню сплеску зло-
чинності в певні пори року.
Вплив факторів природного середовища на злочинність та осо-
бу злочинця в тому чи іншому аспекті досліджувався ще в мину-
лих століттях: Ш.-Л.Монтеск’є, А. Леффінгвелл, Е. Декстер тощо. 
Яскравим прикладом подібного дослідження є відома робота Ч. 
Ломброзо «Злочинна людина», що починається саме з досліджен-
ня метеорологічного та кліматичного впливу, впливу пори року, а 
також високих температур на вчинення людиною злочину.
Особистість злочинця створюють ціла низка якостей основни-
ми з яких є: соціально-демографічні, соціально-психологічні осо-
бливості, особистісно-рольові якості, якості правової та моральної 
свідомості, психічні відхилення та аномалії. Соціально-психоло-
гічні особливості формуються і існують саме під впливом еколо-
гічних, антропогенних та природних, чинників місцевого (клімат, 
температура повітря, пора року і інші, передусім метеорологічні 
чинники) і планетарного характеру, які грають роль об’єктивної 
умови [1].
